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RINGKASAN
PRODUKTIVITAS  PADI  HIBRIDA  T1683  DAN  CIHERANG  PADA
BERBAGAI DOSIS PUPUK ORANIK CAIR.  Skripsi: Dewi Sari Amanah
(H0713049).  Pembimbing:  Bambang Pujiasmanto,  Samanhudi.  Program
Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret (UNS)
Surakarta.
Padi  merupakan  komoditas  pangan  penting  yang  dikonsumsi
sebagai bahan makanan pokok utama masyarakat indonesia. Pada tahun
2015 produksi padi nasional yang didapat 75.94 juta ton, konsumsi rata-
rata beras per kapita dalam seminggu sebanyak 1,62 kg. Data statististik
menyebutkan laju pertumbuhan penduduk setiap tahun terus mengalami
peningkatan  sebesar  1,3-1,5%.  Dalam  hal  ini,  sektor  pertanian
menghadapi  tantangan  untuk  meningkatkan  hasil  produksi  dan
pemanfaatan sumber daya alam secara tepat. Peningkatan tersebut dapat
dilakukan  dengan  pemberian  pupuk  dengan  dosis  yang  tepat  dan
penggunaan varietas unggul.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Guli,  Kecamatan  Nogosari,
Kabupaten  Boyolali mulai bulan Juni hingga September 2016. Penelitian
menggunakan  Rancangan  Petak  Terbagi  (Split  Plot)  dengan  2  faktor
perlakuan dan ulangan sebanyak 3 kali. Faktor pertama: macam varietas
yaitu padi ciherang (V1) dan padi hibrida galur T1683 (V2). Faktor kedua:
macam  dosis  pupuk  organik  cair  (POC)  dengan  taraf  POC  dosis  7,5
liter/ha (P1), POC dosis 15 liter/ha dan POC dosis 22,5 liter/ha.  Variabel
pertumbuhan  yang  diamati  adalah  tinggi  tanaman,  jumlah  anakan  per
rumpun,  jumlah  anakan  produktif,  panjang  malai,  jumlah  malai  per
rumpun,  jumlah  gabah  isi  per  tanaman,  jumlah  gabah  hampa  per
tanaman,  bobot  gabah  kering  per  tanaman,  bobot  1000  butir  gabah
bernas dan hasil  per petak. Data analisis menggunakan analisis ragam
dan apabila terdapat beda nyata dilanjutkan dengan Mann-Whitney.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perlakuan  varietas  padi
memberikan  pengaruh  terhadap  variabel  pengamatan kecuali  jumlah
gabah isi per tanaman dan hasil panen per petak. Pada perlakuan dosis
pupuk  organik  cair  memberikan  pengaruh  terhadap  semua  variabel
pengamatan kecuali bobot 1000 butir gabah bernas dan hasil panen per
petak.  Interaksi  antara  kedua macam perlakuan memberikan pengaruh
nyata  terhadap  semua  variabel  pengamatan  kecuali  hasil  panen  per
petak. Hasil  panen per petak padi hibrida  masing-masing sebesar 4,04
kg/petak atau setara dengan 5,26 ton/ha dan 4,38 kg/petak atau setara
dengan 5,70 ton/ha. Rendahnya hasil panen dikarenakan serangan hama
wereng, burung dan sundep yang cukup besar stadia pengisian biji juga
waktu penanaman yang tidak serempak dengan pertanaman padi pada
areal penelitian.
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SUMMARY
PRODUCTIVITY OF HYBRID T1683 AND CIHERANG ON VARIOUS OF
LIQUID  ORGANIC FERTILIZER.  Thesis-S1:  Dewi  Sari  Amanah
(H0713049).  Advisers:  Bambang  Pujiasmanto,  Samanhudi.
Agrotechnology  Study  Program,  Faculty  of  Agriculture,  Sebelas  Maret
University (UNS) Surakarta.
Rice is an important food commodity consumed as main staple food
of Indonesian society. In 2015 the national rice production is 75.94 million
tons, the average consumption of rice per capita in a week is 1.62 kg.
Statistical data say the rate of population growth every year continues to
increase  by  1.3-1.5%.  In  this  case,  the  agricultural  sector  faces  the
challenge  of  improving  production  and  utilization  of  natural  resources
appropriately. The increase can be done with the appropriate dosage of
fertilizer and the use of superior varieties.
This  research  was  conducted  in  Village of  Guli, Subdistrict  of
Nogosari,  Regency of Boyolali in June to September 2016. The research
used Split Plot Design with 2 factors of treatment and replication 3 times.
The  first  factor:  varieties  of  ciherang  rice  (V1)  and  hybrid  T1683  (V2)
hybrid  rice.  The  second  factor:  the  dosage  of  liquid  organic   fertilizer
(POC) with POC dosage of 7.5 liter/ha (P1), POC 15 liter/ha and POC
dose  22.5  liter/ha.  The  growth  variables  observed  were  plant  height,
number  of  tillers  per  hill,  number  of  productive  tillers,  panicle  length,
number of panicles per hill, number of grain per plant contents, number of
unhulled grain per plant, weight of dried grain per plant, weight of 1000
pine rice grain and yield Per plot. Analyze data using variance analysis
and if there is a real difference followed by Mann-Whitney.
The results showed that the treatment of rice varieties had an effect on
the observed variables except the number of grain contents per plant and
the harvest per plot. In the dosage treatment of liquid organic fertilizer give
influence to all observation variables except weight of 1000 grain of pithy
rice  and  yield  of  harvest  per  plot.  The  interaction  between  the  two
treatments gave a real effect on all observation variables except the yield
per plot. Yields per hybrid rice plot were 4.04 kg/plot each, equivalent to
5.26 ton/ha and 4.38 kg/plot or equivalent to 5.70 ton/ha. The low yield of
crops  caused  by  suffocation  of  pests  of  aphis,  birds  and  sundep  big
enough stadia of filling the seeds is also the time of planting that is not
simultaneous with rice cultivation in the study area.
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